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MOTTO 
 
Bunga yang tidak akan layu sepanjang jaman adalah 
kebajikan. 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa 
yang telah dilaksanakan / diperbuatnya. 
Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, 
maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri. 
Pengalaman adalah guru yang terbaik tetapi buang lah 
pengalaman buruk yang hanya merugikan. 
Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari 
esok adalah harapan. 
Menunggu kesuksesan adalah tindakan sia-sia yang 
bodoh. 
Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik 
saja, karena atas kelengahan kita tak akan bisa 
dikembalikan seperti semula. 
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ABSTRAK 
 
 
Yafina, Mubayinatu. 2013. “Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Dalam 
Pemilihan Tentor Favorit Menggunakan Metode Simple Additive 
Weighting Di Bimbingan dan Motivasi Belajar The Best Air-Langga 
Cabang Ponorogo “. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik. 
 
Dalam pemilihan tentor favorit secara manual menyebabkan pengelolaan 
data tentor yang tidak efisien terutama dari segi waktu dan banyaknya perulangan 
proses yang sebenarnya dapat diefisienkan. Pengelolaan data tentor favorit yang 
belum terakumulasi menggunakan database secara optimal juga menyebabkan 
kesulitan dalam pemrosesan data. Sehingga menyebabkan lamanya proses 
penentuan tentor favorit. Oleh karena itu, perlu adanya suatu sistem yang 
mendukung proses pemilihan tentor favorit, sehingga dapat mempersingkat waktu 
penyeleksian dan dapat meningkatkan kualitas keputusan dalam menentukan 
tentor favorit tersebut. Sistem pendukung keputusan dengan menggunakan model 
Multiple Attribute Decision Making (MADM) dengan metode Simple Additive 
Weighting (SAW) digunakan untuk menentukan siapa yang akan terpilih menjadi 
tentor favorit berdasarkan kriteria-kriteria serta bobot yang sudah ditentukan. 
Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah 
alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksudkan yaitu tentor yang berhak 
menjadi tentor favorit bedasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Penelitian ini 
menghasilkan sistem yang memudahkan admin dalam pemilihan tentor favorit di 
Bimbingan dan Motivasi Belajar The Best Air-Langga. Penelitian dilakukan 
dengan mencari nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilakukan proses 
perangkingan yang akan menentukan alternatif terbaik, yaitu tentor favorit. 
 
Kata Kunci: sistem pendukung keputusan, tentor, favorit, SAW, MADM 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi pada masa sekarang ini sudah 
sedemikian pesat. Perkembangan ini tidak hanya terjadi pada teknologi 
perangkat keras dan perangkat lunak saja, akan tetapi metode komputasi juga 
ikut berkembang. Salah satu metode komputasi yang cukup berkembang pada 
saat ini adalah metode sistem pengambilan keputusan (Decisions Support 
System).  
Sistem pengambilan keputusan menuntut sebuah lembaga untuk 
bergerak cepat dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Dengan 
menerapkan model Multi-Attribute Decision Making (MADM) dengan 
penyelesaian menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam 
membantu membuat keputusan, seorang decision maker dapat mengambil 
keputusan tentang pemilihan tentor favorit secara objektif berdasarkan 
kriteria yang ditetapkan. 
Bimbingan dan Motivasi Belajar The Best Air-Langga adalah salah 
satu Lembaga Bimbingan Belajar yang ada di wilayah Jawa Timur. Salah satu 
kelebihan dari Bimbingan dan Motivasi Belajar The Best Air-Langga adalah 
memberikan training Air-Langga Spiritual Quotient (ASQ) yang jarang sekali 
diberikan oleh lembaga bimbingan belajar lain.  
Masalah yang dihadapi di bimbingan ini dalam proses pemilihan 
tentor favorit adalah masih kurang akurat dalam mekanisme perhitungan nilai 
yang telah diambil dari masing-masing kriteria tentor, serta bagaimana 
  
 
mengambil keputusan yang tepat dalam pemilihan tentor favorit, selain itu 
masalah yang dihadapi dalam proses pemilihan tentor favorit ini yaitu kurang 
efisiennya waktu  dalam melakukan proses pengolahan data yang telah 
didapat dari hasil pemeriksaan lapangan. 
Jika sumber kerumitan itu adalah beragamnya kriteria, maka metode 
Simple Additive Weighting (SAW) merupakan metode yang dapat membantu 
menyelesaikan masalah ini. Digunakan metode ini karena konsep dasar 
metode Simple Additive Weighting (SAW) itu sendiri adalah penjumlahan 
terbobot pada setiap alternatif, sehingga dengan menggunakan metode Simple 
Additive Weighting (SAW) sudah bisa digunakan untuk penghitungan bobot 
pada proses pemilihan tentor favorit yang akan memudahkan dalam 
pemberian keputusan. (Kusumadewi, Sri dkk; 2006) Sehingga dapat 
membantu untuk kinerja yang akurat, efektif, dan efisien agar mempermudah 
dalam pemilihan tentor favorit. 
Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas maka 
diperlukan adanya Aplikasi Sistem pemilihan tentor favorit di Bimbingan dan 
Motivasi Belajar The Best Air-Langga. Dengan ini penulis merancang, 
membuat serta mengimplementasikan sistem pengambilan keputusan dengan 
judul “Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Tentor 
Favorit Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Di Bimbingan dan 
Motivasi Belajar The Best Air-Langga Cabang Ponorogo”. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 
masalah yang akan diidentifikasikan oleh penulis adalah bagaimana 
  
 
membangun Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Tentor Favorit 
Menggunakan Metode Simple Additive Weighting pada studi kasus di 
Bimbingan dan Motivasi Belajar The Best Air-Langga Cabang Ponorogo. 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah membangun sistem pendukung 
keputusan pemilihan tentor favorit di Bimbingan dan Motivasi Belajar The 
Best Air-Langga Cabang Ponorogo. 
D. Batasan Masalah 
Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang ada, serta 
keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis maka:  
1. Sistem pendukung keputusan yang dibuat adalah sistem pendukung 
keputusan yang hanya membantu memberikan alternatif tentor favorit di 
Bimbingan dan Motivasi Belajar The Best Air-Langga. 
2. Sistem Pendukung Keputusan untuk pemilihan tentor favorit ini 
menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). 
3. Penelitian ini dilaksanakan di Bimbingan dan Motivasi Belajar The Best 
Air-Langga cabang Ponorogo. 
4. Parameter atau kriteria pemilihan pengambilan keputusan yang 
digunakan merupakan hasil dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh 
pimpinan Bimbingan dan Motivasi Belajar The Best Air-Langga yakni 
Penampilan, Komunikasi, Kejelasan Materi, Penguasaan Materi, 
Sistematika Materi, Ketrampilan Materi, Membangun Suasana, Metode 
Cerdas. 
  
 
5. Aplikasi pembangunan datanya menggunakan bahasa pemrograman Php 
dan My SQL. 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah: 
1. Agar dalam mekanisme perhitungan nilai yang telah diambil dari masing-
masing kriteria tentor lebih akurat. 
2. Agar mengambil keputusan yang tepat dalam pemilihan tentor favorit  di 
Bimbingan dan Motivasi Belajar The Best Air-Langga Cabang Ponorogo. 
3. Agar tepat waktu dalam melakukan proses pengolahan data yang telah 
didapat dari hasil pemeriksaan lapangan.   
F. Metodologi 
Mendapatkan informasi yang selengkapnya dalam penyusunan skripsi 
ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Suatu metode dimana penulis mendapatkan suatu data dan informasi 
dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang 
bersangkutan. 
b. Survey 
Suatu metode dimana penulis untuk memperoleh data dengan cara 
mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung di objek 
penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gagasan yang 
diselidiki. 
 
 
  
 
c. Pustaka 
Penulis mengambil data-data yang ada, dengan membaca buku-buku yang 
tersedia di perpustakaan. Data diperoleh melalui buku-buku literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sebagai bahan referensi 
bagi penulis. 
d. Perancangan Sistem  
Kegiatan perancangan sistem meliputi rancangan database, user interface 
dan coding program. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini ditulis untuk memberikan 
kemudahan informasi bagi pembaca dalam mempelajari dan memahami isi 
tentang Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Tentor 
Favorit Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Di Bimbingan dan 
Motivasi Belajar The Best Air-Langga Cabang Ponorogo, berikut ini adalah 
sistematika penulisan:     
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, 
metodologi dan sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan teori-teori, kerangka konsep, pandangan 
umum serta berbagai definisi sebagai pengantar pada bab 
pembahasan. 
 
  
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menguraikan tentang bagaimana perencanaan sistem 
dibuat hingga didesain menggunakan PHP MySql. 
BAB IV ANALISA DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini akan menjelaskan penggunaan alat bantu pemilihan 
tentor favorit yang dilengkapi sistem pendukung keputusan 
pemilihan tentor favorit. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini akan memuat tentang kesimpulan akhir dari rumusan 
masalah yang dikemukakan sebagai hasil dari keseluruhan 
pembahasan pada BAB I, II, III, IV yang berupa kesimpulan dan 
saran-saran sebagai jawaban dan bahan penyempurnaan tugas 
akhir. 
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